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Аннотация. В статье рассмотрена история развития 
волонтёрского движения в Европе с момента его образования. 
Представлены исторические факты из практики волонтёрских 
движений, как эффективное взаимодействие государства с 
общественными объединениями. 
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В настоящее время осознание человечеством всей полезности 
и необходимости безвозмездной помощи силами волонтёрства может 
сделать мир намного гармоничнее. Наличие и количество 
волонтёрских движений – один из важных показателей силы 
государства и здоровья всех его граждан.  
В европейских странах волонтёрство – распространенное и 
обычное явление. Проблема осмысления важности данной традиции 
и внедрения в повседневную жизнь общества актуальна как никогда. 
В рамках исследования данной проблемы крайне важно изучать 
историю развития волонтёрского движения в Европе.  
Перед тем, как освещать историю волонтёрства в зарубежных 
странах, необходимо уточнить этимологию понятия «волонтёр». 
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В Большой Советской Энциклопедии данное понятие трактуется 
как «лицо, добровольно поступившее на военную службу» [1]. 
Примерно это же самое определение даётся на страницах других 
отечественных словарей.  
В современной трактовке понятие «волонтёр» приобрело 
совершенно другое смысловое значение – как «человека, 
добровольно занимающегося безвозмездной общественной 
деятельностью»[2]. Это относительно широкое понятие, которое 
объединяет в себе различные сферы деятельности этого движения.  
Рассматривая историю волонтёрства, необходимо обратиться к 
истории возникновения этого понятия. Само слово волонтёр 
зародилось во Франции (volontaire), которое в свою очередь 
произошло от латинского (voluntarius), в дословном переводе 
означающее «доброволец, желающий».  
Однако изначально, как уже было сказано, данное понятие 
относилось к людям, добровольно поступавшим на военную службу в 
некоторых европейских странах, например, во Франции или Испании. 
Это объясняется тем, что на территории многих европейских стран не 
существовало всеобщей воинской повинности. Необходимо отметить, 
что подобная государственно-социальная функция волонтёров 
существовала довольно долгое время, в большинстве государств до 
середины XIX века, а в Великобритании сохранилась и до 
сегодняшнего дня. 
На сегодняшний день в сфере военной службы понятие 
волонтёрство утратило своё прежнее значение, и приобрело иной 
смысл в жизни общества. 
Первое молодежное волонтёрское движение, уже в 
современном, новом значении этого понятия было образовано после 
Первой мировой войны.  
В 1920 году во Франции около города Вердена был осуществлен 
первый проект волонтёрского лагеря. Молодые люди, немцы и 
французы, объединились для восстановления разрушенных во время 
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войны исторических памятников и зданий. Волонтёры за свою работу 
не получали никакого материального вознаграждения, но регулярно 
обеспечивалась проживанием, питанием и даже медицинским 
страхованием. 
Пожалуй, это событие можно назвать отправной точкой в 
развитии волонтёрства как нового, всеобщего социального феномена.  
В 80-е годы XX века общественность все больше начали 
волновать проблемы экологии в мире, в результате чего появилось 
огромное количество экологических проектов и созданы 
экологические волонтёрские движения. Так уже в 1998 году силами 
волонтёрских организаций были осуществлены около 2000 проектов 
в области экологии в 84 странах мира.  
В 90-е годы XX века деятельность волонтёров в европейских 
странах стала весомым экономическим ресурсом. При подсчетах на 
1998 год этим видом деятельности была уже охвачена почти 
половина граждан, а с учетом подростков старше 14 лет – 79%.  
 Далее приведем некоторые интересные факты из истории 
развития волонтёрства в Европе. 
В Чехии, Латвии и Венгрии волонтёрство приравнивается к 
службе в армии.  
19% взрослого населения Франции хотя бы раз в жизни 
участвовали в волонтёрских акциях. Из них 60% регулярно 
участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в 
месяц. 46% опрашиваемых ответили, что занимаются волонтёрской 
деятельностью, так как чувствуют в себе большое желание помогать 
другим.  
 Германия стоит на первых позициях в Европе в оценке труда 
волонтёров, что, безусловно, сказывается на уровне развития 
социальной сферы в целом. Каждый третий немец является 
волонтёром, посвящая работе в добровольческих ассоциациях, 
проектах и группах взаимопомощи более 15 часов в месяц. 
К примеру, по свидетельству земельного правления спортивной 
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молодежи в городе Баден-Вюртемберг, на 20 служащих, получающих 
за свою работу заработную плату, приходится 162 тысячи 
волонтёров.  
Мировая практика волонтёрских движений показывает 
эффективность взаимодействия государственных структур с 
общественными добровольческими объединениями, где государство 
оказывает финансовую и рекламную поддержку и передает часть 
своих функций в развитии социальной сферы. Именно волонтёрские 
движения своим многолетним опытом доказали способность и 
готовность качественно реализовывать разнообразные социальные 
программы. 
Итак, понятие «волонтёрство» сейчас определяется как 
бесплатная, безвозмездная работа человека или определённой группы 
людей на благо общества. В наиболее развитых странах мира это 
движение считается весьма почетной миссией и является ярким 
примером активной жизненной позиции.  
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